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1. PROLOG
Joπ od prve pojave ËovjeËanstva, drama je jedna
od knjiæevnih vrsta koja je, u svojoj dugoj povijesti,
iznijela veliËinu knjiæevnosti kroz tragedije i komedije
raznih dramaturga. Za razliku od drugih izvedbenih
umjetnosti, bila je inteligentna, misaona i mogla je
iznijeti druπtvene sadræaje, pa je drama mnogima
omiljena vrsta koja izraæava nepromjenjivu korijensku
strukturu. Drame su bile suvremene i pojavljivale su
se u razliËitim oblicima, kao πto su mjuzikl ili ma-
danggeuk (madang drame)1, u skladu s promjenjivim
aspektima povijesti. ©toviπe, zahvaljujuÊi razvoju
medijskih tehnologija, drame se reproduciraju kao
digitalni sadræaji, i joπ uvijek su cijenjene i u gene-
racijama koje slijede.
Chunhyang2, priËa s najveÊim brojem razliËitih
verzija i varijacija u korejskoj knjiæevnosti, dobar je
primjer tog fenomena. Poznata kao klasiËni roman za
vrijeme dinastije Joseon (1392‡1910), ta je priËa bila
producirana ne samo u dramama i filmovima, nego i
transformirana u formu pansori3 kao glazbeno djelo,
Korejska intermedijalna istraæivanja
tj. kao baletni ples i moderni mjuzikl te kao ma-
danggeuk u izvedbenim umjetnostima. U tom smislu,
priËa postaje jedna velika grupa radova. To je klasiËna
korejska praksa koja pokazuje viπestruku upotreblji-
vost jednog izvora (Once Source Multi-Use ‡ OSMU)
te demonstrira razliËite aspekte, od narativne repro-
dukcije do digitalnih sadræaja.
Konverzija sadræaja i teksta postaje fenomen s
kojim se Ëesto susreÊemo ne samo u ovom radu, nego
i u trans-kulturi bez demarkacije i u intermedijalnim
oblicima danaπnjice. “Uspon bezgraniËnog” i “doba
hibridne kulture”, kako ih je predstavio ameriËki
kritiËar Leslie Fiedler (1972), veÊ su uπli u sva pod-
ruËja poput kulture, knjiæevnosti, umjetnosti, znanosti
i nadnacionalnosti. Istovremeno, u svim tim podruËji-
ma javljaju se disocijativne dihotomije i sekvence.
U ovom Ëlanku, “izvedbene umjetnosti uteme-
ljene na intermedijalnosti” odnose se na izvedbene
umjetnosti temeljene na knjiæevnosti. Nasuprot pisa-
noj knjiæevnosti, izvedbene umjetnosti postoje samo
postavljene na pozornicu, pa se moæe reÊi da je to
jednokratna umjetnost koja nestaje kada je izvedba
gotova. Meutim, Ëak i kada je jednokratna, razvoj
radnje u svim tipovima izvedbenih umjetnosti ne moæe
se odvijati bez temelja u naraciji ili pripovijedanju.
Izvedbene umjetnosti poput mjuzikla i madanggeuka
nerijetko se nazivaju kompozitnim umjetnostima jer
ih potpomaæu pozornica, osvjetljenje, ozvuËenje i
koreografija. Mjuziklu i madanggeuku zajedniËko je
i to da nadilaze razliËita ograniËenja poput “prostornog
ograniËenja” pozornice ili “vremenskog ograniËenja”
izvedbe, kao i to πto nude najprikladniju i najprimje-
reniju izvedbu. S druge strane, te dvije vrste razlikuju
se po tome πto mjuzikli pokazuju domaÊu prihvaÊe-
nost globalnog, a madanggeuk je moderni nasljednik
korejskog lokalnog.
Teme pokrivene u ovom Ëlanku ograniËene su na
mjuzikle i madanggeuke kao vrste izvedbenih umjet-
nosti utemeljene na intermedijalnosti u Koreji. Naj-
prije se promatra kako su mjuzikli predstavljeni u Ko-
* Ovaj rad omoguÊen je istraæivaËkom stipendijom Hankuk
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1 Madanggeuk je korejska kazaliπna vrsta koja nasljeuje
tradicionalne izvedbe osuvremenivπi ih, te se aktivno ukljuËuje u
komunikaciju izmeu pozornice i publike, naglaπavajuÊi pove-
zanost zajednice.
2 Kao rad koji je probudio svijest propale dinastije Joseon, to
je humoristiËna i satiriËna priËa o ljubavi izmeu Lee Mong-
Ryonga, mladog aristokrata, i Chunhyang, kÊeri gisaenge (korejske
gejπe), koja nadilazi granice druπtvenog statusa. To djelo 1984.
adaptirano je kao film, tj. mjuzikl, nakon prve produkcije engleskog
mjuzikla iz 1965, a u toj je formi od 1968. do 1994. uprizoreno za
pozornice mnogih kazaliπnih grupa s raznolikim kreativnim mju-
ziklima (Yoo, 2009b: 235‡244).
3 Pansori je æanr u kojem pjevaË i basist (ili bubnjar) isprepliÊu
muziËke priËe.
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reji ranih 1960-ih, a kako madanggeuk u 1970-ima,
kao naslijee tradicije folklornih drama, koje su pak
nastale i razvijale se na korejskom tlu. Osim toga,
promotreno je i znaËenje knjiæevnosti i umjetnosti u
intermedijalnom kontekstu.
2. PO»ETAK I TRANZICIJA KOREJSKIH
MJUZIKALA
Korejski dramatiËari i redatelji koji su po prvi put
vidjeli mjuzikle u Sjedinjenim AmeriËkim Dræavama
1950-ih prepoznali su mjuzikl kao “zabavljaËku
komediju” ili “promjenu forme drame” te su ga
nazvali “ameriËkom popularno-zabavnom umjet-
noπÊu” (Yoo 2007: 419‡420). Ta nepoznata kazaliπna
vrsta postala je “novi cjeloviti æanr popularne umjet-
nosti” u 1960-ima, a do danas nije postojao koncept
mjuzikla u korejskim izvedbenim umjetnostima. Iz
tog razloga ne postoji korejski prijevod ili alternativna
rijeË za termin mjuzikl.4
Nakon Korejskog rata 1950-ih, ameriËki filmovi
bili su prvi medij kojim su se mjuzikli javili u stranim
kulturama. AmeriËka podrπka establiπmentu poslije-
ratne vlade i utjecaj ameriËke kulture u svim aspek-
tima æivota bili su apsolutni. I posredno iskustvo
ameriËkih vojnika stacioniranih u Koreji i neposredno
iskustvo odlaska Koreanaca na studij u SAD imali su
velik utjecaj na ljude u akademskom, politiËkom i
poslovnom svijetu, kao i na pisce i umjetnike. U ranim
1960-ima Ëesto su se odræavali nastupi za ameriËke
vojnike. VeÊina izvedbenih umjetnosti koje su odræa-
vali studenti ameriËkih koledæa bili su mjuzikli, πto
je omoguÊilo da se u korejskoj umjetnosti i kulturi
ubrzo posije sjeme novih kazaliπnih formi (Yoo
2009b: 71‡74).
Dramski centar, koji je 1962. izradio Chi-jin Yoo,
sluæio je kao prozor ka prihvaÊanju ameriËke kulture,
a kasnije je postao dom prevoenja ameriËkih mju-
zikala, adaptacija i izvornih mjuzikala. Vidjevπi mju-
zikl na Broadwayu, Yoo je prepoznao njegove vrijed-
nosti i moguÊnosti te dodao joπ muzike u Porgy i Bess,
koji je u Koreji prvo postavljen kao opereta u 1930-
-ima i 1940-ima, a praizvedba mjuzikla bila je 1962.5
Taj mjuzikl utemeljen je na operi G. Gershwina koji
je uglazbio roman Porgy D. Heywarda, u kojem se
Porgy zaljubio u Bess, koja pak ima nasilnog i grubog
ljubavnika Crowna. Spomenuti dramski centar je
kazaliπte sa sustavnim repertoarom i otvoreno je kroz
cijelu godinu. Uz vaænu ulogu uvoenja mjuzikla,
vaænost centra je i u tome πto je saËuvao biografski
tijek dramskog preporoda. S druge strane, to je vrijeme
kada se eksperimentalni pristup primjenjuje i na dram-
skim akademijama. Pod vodstvom prof. Fr. Quieryja,
studenti sveuËiliπta Sogang postavili su engleski mju-
zikl Chun Hyang Song, πto je imalo ulogu premoπÊi-
vanja u razvoju kazaliπta u Koreji te je bilo poËetna
toËka djelovanja amaterskih mjuzikala.
Pisci i umjetnici tog vremena, koji su predvodili
nastanak moderne drame kroz profesionalizaciju,
specijalizaciju i popularizaciju dramskih formi,
postupno su u takvoj atmosferi poËeli obraÊati paænju
na mjuzikle. Vrijeme 1960-ih smatra se vaænim
periodom u povijesti knjiæevnosti. Osim πto je doπlo
do zaËetka mjuzikla, smatra se vaænim periodom i iz
perspektive povijesti kazaliπta (Seo 2000: 190‡196).
Moæe se reÊi da su 1960-e bile vrijeme ubrzanja i,
istovremeno, formativni period korejskog mjuzikla s
obzirom na roenje i promjenu nove kazaliπne vrste.
Mjuzikli su bili naoruæani spektakularnim prizorima,
a glazba se Ëinila kao komet u danima kad je bilo vrlo
malo televizijskih, filmskih, radijskih i raznih drugih
atrakcija, πto je ostavilo popriliËan trag na izvedbenim
umjetnostima.
Korejski mjuzikl potpuno se ustoliËio kada je
osnovana muziËka grupa Yegrin akdan, koja je 1966.
u “Korejskom dramskom centru” postavila korejski
mjuzikl naslova Saljjagi obseoye (Doi tiho), koji je
adaptacija romana Baebijangjeon6. Taj mjuzikl smatra
se prvim korejskim kreativnim mjuziklom i pokazuje
korejsko udomaÊivanje strane popularne umjetnosti
u kruti sociokulturni kontekst tog vremena.
Osnovana 1961. s ciljem modernizacije i popu-
larizacije tradicionalne umjetnosti, muziËka grupa
Yegrin akdan nastala je uz potporu korejske vlade
kako bi juænokorejsko kazaliπte moglo biti usporedivo
s veliËanstvenim i raskoπnim sjevernokorejskim kaza-
liπtem.7 Iz tog razloga muziËka grupa Yegrin akdan
pretrpjela je brojne promjene uzrokovane politiËkom
situacijom, ali vaæna je po tom πto je to prva korejska
profesionalna muziËka grupa, kao i po tom πto se
smatra profesionalnim kazaliπtem koje je radilo na
stvaranju izvornih korejskih mjuzikala. U meu-
vremenu, kazaliπte Je 3 Geukjang (TreÊe kazaliπte),
koje je bilo katalizator rasta korejskog mjuzikla,
postavilo je Carnival Sucheop (Karnevalski priruËnik)
1966. u Narodnom kazaliπtu8, a sljedeÊe godine kaza-
4 Choi, Chang-joo (2010: 3) mjuzikle naziva yeonhuigeuk
(dramsko kazaliπte), jer percipira tradicionalnu operetu kao pjesme
i plesove korejskih mjuzikala.
5 Bilo je pokuπaja da se Porgy i Bess, mjuzikl izveden 1937.
i 1948, postavi i u Koreji kao njen prvi mjuzikl, ali i tekst i glazba
imali su mnoge manjkavosti (Seo 2005: 311‡312). Kritika umjet-
niËke perfekcije nije uvijek ista. Yoo, Min-young (2001: 604) pred-
stavlja isto djelo 1962. kao “prvi mjuzikl u naπem kazaliπtu” i “prvi
ameriËki mjuzikl u Koreji”.
6 Baebijangjeon je roman koji razotkriva licemjerje plemstva,
koji je u originalu bio pansori. Glavni lik Baebijang, koji je glasno
rekao da neÊe podleÊi pred æeninim iskuπenjima, prevaren je i
zaprepaπten korejskom gejπom, koja ga zarobljava u drvenoj posudi
za riæu.
7 U 1960-ima, diskurs tradicionalnog rukovoenja nasljed-
stvom i suËeljavanje izmeu Sjeverne i Juæne Koreje bili su izraæeni
kroz kulturno nadmetanje (Baek 2009: 252‡259).
8 Prije Saljjagi obseoye (Doi tiho), kazaliπte Je 3 Geukjang
postavilo je 1965. mjuzikl-komediju Saeujabi (Lovac na πkampe),
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liπte Silheomgeukjang (Eksperimentalno kazaliπte)
Koreji je predstavilo broadwayski mjuzikl Don Qui-
xote. UnatoË nedostatku umijeÊa, ova eksperimentalna
djela postupno su doprinijela procvatu mjuzikla.
Upliv vlasti, posebice u rad muziËke grupe Yegrin
akdan, ali i primjerice Gradske opere Seoula (danaπnji
Seoul Metropolitan Musical Theatre), bio je fenomen
uobiËajen za to vrijeme. Gradska opera Seoula vrlo
je vaæna i po tome πto je gradila identitet korejskog
mjuzikla. To je takoer i vrijeme osnutka prvih pri-
vatnih muziËkih kazaliπnih druæina, kao i nacionalnih
i javnih organizacija s punim repertoarima izvedbi.
GovoreÊi o izvedbama korejskih mjuzikala, 1960-
e su bile veoma vaæne po tome πto su izvedbe mjuzi-
kala imale svoje prve ozbiljnije pokuπaje. S obzirom
na to, u 1970-ima isti interes moæemo vidjeti u
adaptiranim i izvornim mjuziklima (Yoo 2005: 362).
Tada je mjuziklima nedostajalo razumijevanja kritike
i publike, jer su bili nezreli u svojim umjetniËkim
izriËajima, ali zanimanje za mjuzikle je raslo i sami
umjetnici razvili su razliËite strategije. Osim πto su
postavljeni izvorni i adaptirani mjuzikli, zanimanje
za izvorne mjuzikle raslo je zahvaljujuÊi eksperi-
mentiranju s tradicionalnim muziËkim kazaliπtem, u
skladu s javnim mnijenjem.
Upravo je za vrijeme 1970-ih nastao kazaliπni
eksperiment koji je teæio odvajanju od zapadnjaËkog
stila i jednostrane imitacije. Kazaliπne druæine Gagyo
(Most) i Minyegeukjang (Narodna drama) eksperi-
mentirale su s dramskim vrstama koje su ujedinjavale
tradicionalnu glazbu i scensku igru s dramom i mo-
dernom glazbom, a mjuzikli toga vremena odraæavaju
isti trend (Choi 2014: 356). Kazaliπna druæina Gagyo,
koja je po prvi put u korejskoj kazaliπnoj povijesti
pokuπala stvoriti “πatorsko kazaliπte”, izvela je na
plaæi Haeundae mjuzikl pod naslovom Cheolbujideul
(SeljaËine), utemeljen na djelu The Fantasticks9 iz
1973. Taj mjuzikl bio je prva korejska izvedba “πa-
torskog kazaliπta”, a popraÊena je i u medijima kao
domaÊa premijera off-broadwayskog mjuzikla.
Uspjeh ovog djela omoguÊio je glazbeni eksperiment
usredotoËen na maleno kazaliπte, a na kraju i na
mjuzikl-komediju LUV, u organizaciji Seung-hwan
Songa 1979, koji je otvorio nove vidike za mjuzikl
malih kazaliπta.
S druge strane, 1976. kazaliπna druæina Gagyo
odlazi na meunarodnu turneju s mjuziklom Sijib-
ganeun nal (Dan vjenËanja) kojem je autor Young-
jin Oh, a Seung-kyu Lee, koji je reæirao i film, pred-
stavio je ovo djelo kao prvi korejski mjuzikl koji je
postavljen u inozemstvu. Prema njemu, taj koncert
bio je punokrvni korejski mjuzikl, koji je izvorno
postavljen kao madanggeuk da bi strancima prenio
korejske melodije, plesove i humor (Yoo 2009a: 611).
Iako mjuzikli 1970-ih nisu bili dio jedne kulturne
djelatnosti, to se vrijeme smatra kljuËnim periodom
kao most izmeu mjuzikla ranih 1960-ih i onih iz
1980-ih, kada je zapoËela popularizacija glazbe.
Tijekom kasnih 1970-ih i ranih 1980-ih broad-
wayski mjuzikli imali su snaæan utjecaj na korejske,
a termin “tradicionalni mjuzikl” uskoro je prihvaÊen
kao referent za broadwayske mjuzikle. Padam Padam
je mjuzikl koji je premijerno izveden 1977, a usredo-
toËen je na dramatizaciju æivota Edith Piaf pa je
proπiren drugim πansonama i smatra se zaËetnikom
domaÊeg “kompilacijskog mjuzikla” (Yoo 2009a:
614). UnatoË raznolikim kritikama, uspjeh ovakvih
djela kod publike nastavlja se i u 1980-ima, uz djela
poput Isus Krist Superstar a u trendu su i engleski
mjuzikli. Mjuzikli Moje pjesme, moji snovi (The
Sound of Music) i Evita, koji su izvedeni u kazaliπtu
Hyundai 1981, takoer su bili vrlo uspjeπni, te su
pobudili zanimanje za izvorne mjuzikle. UnatoË bes-
krajnoj kontroverzi oko umjetniËke izvedbe i kvalitete,
umjetniËka znatiæelja za novim prizorima, veliki
spektakli i zadovoljstvo publike zvukom veliËanstve-
nog zbora osigurali su uspjeh mjuzikla.
Razlog brzog πirenja korejskog mjuzikla meu
publikom leæi u “sociokulturnom okruæenju” i “ori-
ginalnom izvedbenom stilu mjuzikla”. Prvo je znaËilo
porast broja klasa koje zanima mjuzikl zahvaljujuÊi
poboljπanju ekonomske situacije i proπirenju srednje
klase, a potonje je spektakularno iskustvo glazbe i
plesa na pozornici, zajedno s razvojem narativa (Kim
2004: 52). Prema tome, britanski i ameriËki mjuzikli
imali su osigurano mjesto u svijetu korejskog mju-
zikla. Ta tendencija rezultat je intenzivne pojave
privatnih kazaliπta za izvorne i adaptirane mjuzikle,
a istovremeno je bila i rezultat promocije koju su
britanski i ameriËki mjuzikli imali u knjiæevnim
Ëasopisima, meu kojima je glavni bio Gaekseok
(Publika).
Uspjeh broadwayskog mjuzikla Momci i djevojke
(Guys and Dolls) iz 1983. pridonio je potpunoj popu-
larizaciji mjuzikla. Osim toga, doprinos knjiæevnog
Ëasopisa Gaekseok, u kojem su predstavljeni tekstovi
kao πto su Jadnici (Les Miserables), Fantom opere
(The Phantom of the Opera), Miss Saigon i njemaËki
Linie 1 ‡ Das Musikal, bio je u tome πto je taj Ëasopis
poticao znatiæelju publike i predviao koje Êe izvedbe
biti u programu i nakon 1990-ih. Mjuzikl Linija
podzemne 1 (Subway Line 1) iz 1994. bio je varijacija
njemaËkog originala, predstavljen kao uzor za mju-
zikle malih kazaliπta kroz dugoroËne izvedbe (Sin
2007: 275), a 2001. Fantom opere, koji je koπtao 13
milijuna ameriËkih dolara, od prodaje karata uprihodio
je 17 milijuna ameriËkih dolara, odnosno imao je 3,7
koja se smatra prvim djelom korejskog mjuzikla, ali predstava pro-
pada. Meutim, pisac teksta Se-kwon Jeon uspio je sa sljedeÊim
mjuziklom Carnival Sucheop (Karnevalski priruËnik), koje se bavi
ljubavlju i osvetom mladih ljudi, a zbog koje su se i mladi tog
vremena zainteresirali za mjuzikl (Park 2011: 316‡322). Pojedini
kritiËari ocjenjuju Saeujabi iz 1965. kao preludij izvornom korej-
skom mjuziklu (NTAK ur. 2008: 166).
9 The Fantasticks je djelo koje je premijerno izvedeno u
Sullivan Street Playhouse u New Yorku 1960. To je priËa o istinskoj
sreÊi i ljubavi ispriËana preko ljubavi nezrelih djeËaka i djevojËica.
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milijuna ameriËkih dolara neto dobiti (Kim 2016: 3).
Kao takvi, ovi su mjuzikli stvorili vaænu priliku da se
ostvari i korejski mjuzikl. Ta simboliËna djela u
potpunosti su promijenila paradigmu mjuzikala, a
mjuzikli su prihvaÊeni kao odræiv ogranak kulturne
proizvodnje.
U sluËaju izvornih mjuzikala, klasiËne i povijesne
teme koje su bile popularne u 1960-ima Ëesto su
adaptirane u mjuziklima 1980-ih. Gradska opera
Seoula predvodila je u prihvaÊenosti i eksperimen-
tiranju s tradicionalnom korejskom glazbenom dra-
mom temeljenom na narativu klasiËne knjiæevnosti.
Tamo su 1986. premijerno izvedeni mjuzikli Seong
Chunhyang10 i Yangbanjeon11 a 1987. i Naneun-ya
horangnabi (Ja sam tigrasti leptir), utemeljen na djelu
pod naslovom Ichunpungjeon12. Osim toga, viπe
eksperimentalnih mjuzikala produciranih u tom
periodu pokazuju vezu izmeu æanra i medija. Djelo
Memilkkoch pil Muryeop (Kada heljda cvate) izve-
deno je 1984. kao pokuπaj da se modernizira chang-
geuk (korejska tradicionalna opera) kroz mjuzikl, a
1987. djelo Saebul (Nova vatra) naglaπavalo je
vaænost dobre æetve, harmonije i nacionalnog ujedi-
njenja, a primjenjivalo je gut13 (πamanski egzorcizam)
na glazbenu vrstu kako bi se modernizirala tradicija.
Joπ jedan pokuπaj izvornih mjuzikala bio je u
stvaranju glazbenih djela za djecu i mlade. Vjeπtina
produkcije djeËjeg mjuzikla nakupljena je kroz seriju
Kazaliπte klasika Haitai kazaliπta Hyundai. U kasnim
1970-ima, kada je nastavljen uspjeh Snjeguljice i
Flandersova psa (The Dog of Flanders), opseg izvedbi
dodatno je narastao. Petar Pan je 1979. raskinuo s
postojeÊom razboritoπÊu drame za djecu i prikazao
spektakularno remek-djelo u kojem glumac leti na
pozornici. U istom periodu Silsu Yeonbal (Greπka koja
se ponavlja), mjuzikl namijenjen mladima, koji je bio
prvi rock mjuzikl u Koreji, premijerno je izveden
1979. (Yoo 2009: 615‡616).
S druge strane, kazaliπte mladih Dongrang uzdiglo
je svoj status do profesionalnog kazaliπta mladih tako
πto je predstavilo seriju tzv. “Zvijezda”: Zvijezde
lutalice (1985), Zvijezde sanjalice (1986) i Zvijezde
bez imena (1988). Ta djela vaæna su jer povezuju
glazbenu popularnost i komercijalnost s druπtvenim i
obrazovnim funkcijama (Choi 2006: 310‡312).
Mjuzikli za mlade pokuπali su izbjeÊi postojeÊe drame
prosvjetljenja i iskomunicirati probleme mladih
kazaliπnoj publici. ©toviπe, dodavanjem novih glazbe-
nih stilova toj formi, unaprijeen je i uËinak oËuvanja
modernosti i zabavnosti.
Tijekom 2000-ih træiπte korejskog mjuzikla
drastiËno se razvilo. Britanski i ameriËki klasiËni
mjuzikli predstavljeni su i izvedeni u Koreji veÊinom
kao ponovne izvedbe glazbenih sadræaja. Uspjeh
MaËaka 1990. i Fantoma opere 2001. maksimizirao
je broj planiranih izvedbi mjuzikala i potencijal nji-
hovog djelovanja. PosljediËno, pojaËana su ulaganja,
poput osnivanja velikih kazaliπta, sve ËeπÊe su dovo-
eni broadwayski redatelji i pokrenuto je sustavno
obrazovanje glumaca. Istovremeno se pokuπava
izbjeÊi prevelika zaokupljenost britanskim i ame-
riËkim mjuziklima, pa su postavljeni mjuzikli poput
francuskog Notre-Dame de Paris, istoËnoeuropskih
mjuzikala utemeljenih na Drakuli te afriËkih mjuzi-
kala kao πto je Umoja, koji govori o æelji da za simbio-
zom ËovjeËanstva i mirom koji transcendira vrijeme.
U takvoj atmosferi pojavljuju se mjuzikli ute-
meljeni na povijesnim temama, koje planira i podupire
korejska vlada. Izvorni mjuzikl u kontekstu je kulturne
i druπtvene situacije toga vremena. Primjerice, Zakla-
da za kulturu Seoula (Seoul Culture Foundation)
organizirala je projekt “Palace Musical” od 2007. do
2012. kako bi razvila turistiËku ponudu Seoula. U toj
seriji, mjuzikl Myeongseonghwanghu14 (Carica
Myeongseong) iz 1995. smatra se djelom koje iskazuje
veliki potencijal kulturnih djelatnosti kroz sofisticirani
lik carice, okrenut buduÊnosti, ali je takoer primila
kritiËka miπljenja koja su bila usmjerena protiv maksi-
mizacije dræave-nacije i ekskluzivnog korejskog iden-
titeta (Lee 2011: 20). To djelo, koje utjelovljuje po-
vijesne korejske sadræaje, reinterpretaciju klasika i
aspekte tradicionalne zabave, joπ uvijek se cijeni kao
“ubojiti sadræaj” u povijesti izvornih mjuzikala. Oni
koji su pod vodstvom vlasti izvoeni na memorijalnim
skupovima i drugim dogaanjima pomogli su da se
rijeπe mnogi problemi, poput financiranja tijekom
produkcije. Istovremeno, meutim, javile su se i
kritike da je træiπte korejskih glazbenih sadræaja pod
kontrolom vlasti, iako je veÊ izaπlo, na globalno træiπte.
Danaπnji korejski mjuzikl razvio se kroz toËke
otklona u 1960-ima i 1980-ima. Ako su 1960-e
pokazale roenje i eksperiment korejskog mjuzikla,
onda su 1970-e i 1980-e bile period kada je postala
vidljiva specijalizacija produkcije, kao i komercijalni
potencijal te meusobno nadopunjavanje i razvijanje
skiciranih i originalnih djela. Osim πto se razvijaju
tradicionalne i suvremene izvedbene umjetnosti, van
institucija eksperimentira se i sa πirenjem glazbenih
stilova. Od 2000-ih je uspostavljena glazbena infra-
struktura koja je i provedena u djelo eksperimenti-
ranjem s korejskim repertoarom. Kao πto je ameriËki
mjuzikl teæio razotkrivanju ameriËkog naËina æivota
i iskustava da bi pobjegao od fundamentalne opsesije
Europom (Knapp 2005: 4), tako i danaπnji izvorni
10 Seong Chunhyang je jedna vrsta chunhyanga koji je veÊ
predstavljen u radu.
11 Yangbanjeon je kineski roman lika u kojem bogataπ kupuje
druπtveni status novcem i u kojem su tiranija plemiÊa, prazne for-
malnosti i taπtina onovremenog druπtva podvrgnute satiri.
12 Ichunpungjeon je pansori roman koji izraæava licemjerje
posrnule aristokracije i korupciju politiËara kroz humor i satiru.
13 Gut je πamanski ritual tijekom kojeg πaman posveÊuje ærtve
bogovima kroz ples i pjevanje, te moli za blagoslove ljudi.
14 Myeongseonghwanghu je djelo utemeljeno na ubojstvu
carice Myeongseoung, æene kralja Gojonga, 26. kralja dinastije
Joseon i prvog kralja Korejskog Carstva. Caricu su 1895. ubili
japanski odmetnici.
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korejski mjuzikl eksperimentira s “korejskom potra-
gom” kroz kodove tradicije i korejskog senzibiliteta.
Dugo je domaÊe glazbeno træiπte imalo proble-
matiËne karakteristike poput neproporcionalno mnogo
uvezenih mjuzikala, preferiranja velikih mjuzikala i
pristranosti prema britanskim i ameriËkim mjuziklima.
Meutim, postupno rastu ulaganja u izvorne domaÊe
mjuzikle, koji su veÊ duæe vrijeme priznati zahvalju-
juÊi svojoj izvanrednoj izvedivosti. Takav je mjuzikl
Myeongseonghwanghu, koji je pomogao razumijeva-
nju boli koju je iskusila Koreja u procesu izmjena
svjetskih sila, posebice za vrijeme kasne dinastije
Joseon; ili mjuzikl Yohangyesirok (Apokalipsa sv.
Ivana) iz 2015, koji nudi visokoumjetniËku priËu i
scenografiju velikih razmjera, kakvu je teπko vidjeti
u malom kazaliπtu; zatim mjuzikl Yeongung (Heroj)
iz 2009, koji je osvojio najvaæniju nagradu za izvorne
mjuzikle; mjuzikl Hope: Ilkhiji anheun chaekgwa
ilkhiji anheun insaeng (Hope: neproËitana knjiga i
neispriËani æivot) iz 2018, u kojem se pojavljuju likovi
koji su utjelovljenja neobjavljenih rukopisa; te mjuzikl
za mala kazaliπta Ppallae (Rublje) iz 2005, koji je
prikazao teæak æivot i topla srca obiËnog naroda ‡ sva
ta djela pokazuju umjetniËki i izvedbeni potencijal
izvornih korejskih mjuzikala, i sva se joπ uvijek izvode
na pozornici. »vrsta kompozicija narativa te umjet-
niËka glazba i ples, bilo da su u broadwayskim ili u
izvornim mjuziklima, na kraju krajeva usmjerene su
na unutarnju logiku “kvalitetnih mjuzikala”.
3. MADANGGEUK (MADANG DRAMA)
Ako je mjuzikl to πto je unaprijedilo stilizaciju
kazaliπta, uliËno kazaliπte moæe se promatrati kao πiri
koncept izvedbenih umjetnosti koje su usmjerene ka
de-stilizaciji. UliËno kazaliπte u Koreji veÊ je bilo
razvijeno i voljeno u svojim raznolikim vrstama tradi-
cionalne izvedbene umjetnosti, kao πto su kazaliπte
maski, kazaliπte lutaka, pansori itd. Meutim, po-
Ëetkom 20. stoljeÊa pojavio se proscenijski tip kaza-
liπta koji razlikuje pozornicu od publike, a interes
publike za uliËnim kazaliπtem postupno je slabio.
Jedno od tih uliËnih kazaliπta bilo je ponovno roeno
u korejskim izvedbenim umjetnostima u 1970-ima
pod imenom madanggeuk, zahvaljujuÊi retro-pokretu
i nostalgiji. Madanggeuk je vrsta folklornog plesa i
glazbe koja je utemeljena na satiri i legendama, a ako
je potrebno, u nju su uklopljeni i sliËni æanrovi kao
πto su talchum15 (ples pod maskama), pansori ili pred-
stava s klaunima.
Povijest uliËnog kazaliπta mijenjala se u skladu s
vremenom. Isto kao πto su knjiæevnost i likovna umjet-
nost ukljuËene u vaæne povijesne dogaaje, poput
japanske kolonijalne ere, Korejskog rata i ideoloπkih
konflikata, tradicionalno uliËno kazaliπte u meuvre-
menu je stvorilo novi æanr nazvan madanggeuk. U
1960-ima se pojavila potreba za subjektivnom po-
vijeπÊu svijesti tijekom normalizacije diplomatskih
odnosa izmeu Koreje i Japana 1965. pa su 1970-e
bile vrijeme kada je ta svijest bila izraæena u grupi
progresivnih intelektualaca. Kao naËin izraæavanja
druπtvenih problema, poput bijega od kulturnog kolo-
nijalizma i njegovanja nacionalne svijesti u narodu,
studentsko druπtvo 1970-ih poËinje mnogo paænje
pridavati talchumu, plesu pod maskama (usp. NTAK
ur. 2008: 273‡277). Talchum je bio glavni naËin
iskazivanja boli i otpora u tim vremenima, i zato su
se poËeli pojavljivati novi izvorni plesovi pod maska-
ma. Tako je od sredine 1970-ih madanggeuk obli-
kovan temeljem sveuËiliπnog izvornog talchuma pa
stoga madanggeuk stupa na korejsku scenu kao
koncept madang (πto znaËi dvoriπte) koji je alternativa
postojeÊim zapadnim kazaliπnim komadima.
OpÊenito, dva vaæna Ëimbenika inherentna su
madanggeuku. Jedan je “duh madanga” kao temelja
æivota koji transcendira vrijeme i prostor, a drugi je
“uzbuenje” koje podiæe energiju u tijelu i mentalnom
svijetu. BuduÊi da je to ritual odnosno plesna drama,
madanggeuk je izraæavao bol i smijeh svoga vremena,
uz uzbudljive geste u madangu kao æivotnom prostoru,
gdje ti i ja postajemo jedno. ZahvaljujuÊi diskursu
otpora koji pokuπava transformirati druπtvo kroz
rekreiranje kontradiktornih druπtvenih stvarnosti,
madanggeuk se ponekad smatra tendencijom ka
socijalnoj ili politiËkoj drami. Meutim, to je jedini
æanr u kojem je tradicija prilagoena i stilizirana kao
suvremena drama. Stoga je madanggeuk tradicionalno
uliËno kazaliπte, a Ëak i kada je izvedba u zatvorenom
prostoru, ukljuËena je u kategoriju madanggeuka dok
god u sebi inkorporira “duh madanga”.
U tom madangu komunikacija izmeu izvoaËa
i publike bila je izravna i zbog te karakteristike ma-
danggeuk se izvodio na otvorenom i improvizirao,
Ëak i na poljima, u tvorniËkim dvoriπtima ili na
seoskim trænicama (usp. NTAK, ur. 2008: 369). Ko-
risteÊi kazaliπte kao alat za kulturni pokret, glavni
glumci madanggeuka doprinosili su demokratizaciji
Koreje. Takoer, u skladu s naËinom izvedbe, ma-
danggeuk nije bio podloæan publici svoga vremena
koja je provodila politiËku cenzuru, nego je imao
vlastita kazaliπna steËena prava.
Tako se narodna drama susrela s progresivnom
druπtvenom svijeπÊu, a sveuËiliπno kazaliπte postupno
je postajalo madanggeuk. U tom kontekstu 1973.
premijerno se izvodi prvi madanggeuk pod naslovom
Jinogwi-gut16 u reæiji Kim, Ji-ha (Lee 2002: 46). To
15 Od vremena minule dinastije Joseon talchum je oboæavan
kao reprezentativna folklorna umjetnost, a satirizirao je feudalno
druπtvo te prikazivao poniæavajuÊi æivot naroda. Talchum je bio
zabranjen tijekom japanskog kolonijalnog perioda, kao i drugi
oblici otpora i satire.
16 Izvorno je gut zamiπljen kao utjeha za duπe mrtvih kako bi
bile poslane na dobro mjesto, πto je vrsta obreda pod nazivom
ssikgim-gut (πamanski ritual za ËiπÊenje duπe preminule osobe),
pri Ëemu obitelj preminule osobe poziva πamana da izvede ritual.
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djelo predstavilo je talchum i pansori na otvorenoj
pozornici, a bilo je i nova dramska vrsta koja je kriti-
zirala apsurdnu realnost druπtva tako πto je predstavila
formu guta.
Madanggeuk koji je poËeo talchumom kao pro-
totip Êe biti razvijen u “sveuËiliπni madanggeuk” s
ulogom “participacije u druπtvenoj zbilji” (usp. Lee,
Mee-won 2012: 8). Ako su prvi komadi Jinogwi-gut
i Sori-gut agu, koji su se obruπavali na ponaπanje
Japanaca i turizmu korejskih gejπa (gisaeng), pokazali
eksperiment izvornog talchuma, onda su Hampyeong
goguma (Slatki krumpir iz Hampyeonga), koji se bavi
πtetom nad farmama slatkih krumpira na podruËju
Hampyeonga, i Jin-donga gut, koji je utemeljen na
borbi novinara za obranu slobode tiska, pokazali
realnost participacije. Osim toga, kazaliπna druæina
Yeonumudae (Scena Yongwoo) 1980. izvela je Jang-
sangokmae koji se smatra reprezentativnim djelom
sveuËiliπnog madanggeuka kao izvedba koja pokazuje
umjetniËki potencijal i kapacitet madanggeuka. Tije-
kom 1970-ih i 1980-ih provoeni su razliËiti ekspe-
rimenti madanggeuka, a to bilo je vrijeme i kada je
korejski madanggeuk postao nepatvoreni umjetniËki
æanr.
Madanggeuk je donio kvalitativnu promjenu tako
πto je generirao novu interpretaciju preporoda tal-
chuma i stila narodnih izvedbenih umjetnosti, koje je
proπirio na pozornicu u prostor nazvan madang
(dvoriπte), u kojem nema distinkcije izmeu glumaca
i publike. Najizraæenija znaËajka madanggeuka je da
je otvorio prostor dramatizaciji πiroj od vizualnog
izraæaja izvedbenih umjetnosti ili razvoja knjiæevnih
sadræaja, kao i to da je aktivno pristupio publici da bi
s njom komunicirao. Meutim, u 1970-ima i 1980-
-ima madanggeuk, koji je dosegao svoj vrhunac
zahvaljujuÊi nagloj druπtveno-politiËkoj promjeni,
transformirao se u sintezu koju Ëine “izvorne drame”,
“popularne drame”, pungmul17 i talchum, usredotoËeni
na druπtvene pokrete. To je bio i period kada je interes
za povijest i svijest vremena otvarao rasprave, a narod-
na knjiæevnost i javno mnijenje bili su naglaπavani u
velikoj mjeri. Na taj naËin madanggeuk koji je cvao
u 1970-ima doæivio je svoj vrhunac u 1980-ima. Me-
utim, kasnih 1980-ih otpor kroz debatu o druπtvenoj
zbilji i pristranost ka prevladavajuÊoj ideologiji pro-
uzroËili su to da je madanggeuk izgubio paænju
publike. Stoga u madanggeuku supostoje politiËki i
druπtveni aspekti koji su odraz politiËkih i kulturnih
pokreta u odnosu izmeu drame i druπtva, kao i aspekti
kulture i umjetnosti koji nastavljaju umjetniËko
stvaralaπtvo i unutarnju formalnu estetiku.
Popularizacija madanggeuka koriπtenjem sadr-
æaja klasiËnih romana nastavlja se i danas. Postoje
pokuπaji da se iznau nove moguÊnosti razvoja kulture
i umjetnosti, pri Ëemu su traæenije umjetniËka tehnika
i kompletiranost satire i humora nego druπtveno-poli-
tiËke teme. Danaπnji madanggeuk klasiËnoj knji-
æevnosti dodaje komiËni materijal i tehnike tra-
dicionalnih izvedbenih umjetnosti, npr. u djelima
Yangbanjeon, Hojil18, Heosaengjeon19, Simcheong-
jeon20, a Ëak i usmjerava paænju na diskurse razliËitih
suvremenih druπtava, poput okoliπa ili materijalne
civilizacije. UnatoË razlikama u naËinu izraæavanja,
klasiËna pripovjedna djela mogu nastati na razliËite
naËine, sukladno raspletu priËe i radnje. Naprimjer,
za razliku od Chunhyanga, koji je o Ëistoj ljubavi æene,
Shin Chunhyang (Novi Chunhyang) prokazuje πiroko
rasprostranjenu zloupotrebu moÊi i prevlast materija-
lizma, zadræavπi humoristiËni ton. U svakom sluËaju,
i starija i novija verzija satiriziraju negativne utjecaje
modernog druπtva i usput publiku pruæaju smijeh i
odreene vidike. Narodna pjesma Arirang, koja je
postala prototip raznih umjetniËkih æanrova poput
Chunhyanga, takoer je bila izvedena na mnogim
scenama, i u sklopu mjuzikala i u sklopu madang-
geuka.
Madanggeuk iz 1970-ih i 1980-ih, koji je imao
primjetan utjecaj na razvoj korejske povijesti kazaliπta
s obzirom na promjenu ideologije i kazaliπne estetike,
pokazuje razvoj suvremene izvorne umjetnosti,
odnosno tema i sadræaja u 2000-ima. Dobre kritike
dobili su Eonjenga bomnale (Jednoga proljetnog
dana), u kojem je opisan pokret Gwangju za demo-
kratizaciju iz svibnja 1980, i Sampaleseon nori (Dra-
ma na 38. sjevernoj paraleli), koji je prokazao razru-
πeni æivot za vrijeme Korejskog rata kroz humor i
sarkazam. Nedavno je madanggeuk pod naslovom
Ojakgyo Arirang21 doπao na pozornice. To djelo je
priËa o dvama seljacima koji su æivjeli u susjednim
selima, gdje su izmjenjivali meusobno nepovjerenje
i konflikte uz pomoÊ dvoje mladih, mladiÊa i djevojke.
Bilo da je madanggeuk umjetniËki izraæaj pre-
poznavanja stvarnosti ili da je moderna rekreacija
klasika, on je najveÊim dijelom naslijee korejskog
tipa kazaliπta koje je osuvremenilo tradicionalne dra-
me, a istovremeno je to indigeni æanr koji ima svoj
formalni naziv i oblik. Osim πto nasljeuje duh tradi-
cionalnih nematerijalnih kulturnih dobara iz folklora,
duh javnosti i duh madanga, ova kazaliπna vrsta ima
i karakteristike vizualnih stilova (kompozicija epizo-
da, ponavljanje struktura i dijaloga, upotreba glazbe i
kolokvijalnog govora, scenografija otvorena publici
itd.). U 1970-ima i 1980-ima kvalitativnom i kvantita-
17 Pungmul, koji je sliËan i drami i gutu, izvodi se uz pomoÊ
Ëetiri narodna instrumenta, odnosno udaraljke.
18 Hojil je priËa o tigru koji prekorava licemjernu viπu klasu.
19 Heosaengjeon je roman koji je napisao Park, Ji-won. U
njemu kritizira nekompetentne plemiÊe koji Ëitaju samo pisma.
Autor razvija ekonomski i industrijski æivot naroda.
20 Simcheongjeon je djelo koje tematizira ljudske ærtve. To je
priËa o Shimcheong, æeni koja se ærtvuje da bi otvorila oËi svojega
slijepog oca.
21 Ojakgyo je referenca na most koji stvaraju ptice jednom
godiπnje kako bi spojile muπke i æenske likove korejskih tradicio-
nalnih bajki.
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tivnom razvoju madanggeuka nisu pridonijeli samo
talchum i kazaliπte, nego i pungmul, pjesme i slike.
Za razliku od drugih æanrova koji pokazuju meu-
sobno sparivanje razliËitih medija, madanggeuk ima
vaænu ulogu u interaktivnosti izmeu glumaca i gle-
datelja. Madanggeuk teæi pokrenuti mnoπtvo promje-
na, od kompozicije narativa do tijeka produkcije, a
dopuπta razgraniËenja izmeu autora i publike. Me-
utim, previπe je pristran u odnosu izmeu izvoaËâ i
publike, a ponekad mu je nedostatak to πto gubi na
æivopisnosti ili uËinku kad su u pitanju kazaliπni
izriËaji s pretjeranim neredom ili neformalnoπÊu.
Kako su utjecaji postmoderne estetike i prepo-
znavanje pozornice kao mjesta za komunikaciju posta-
jali sve konkretniji, madanggeuk je u 1990-ima
ponovo pokuπao reinterpretirati narativnu kompo-
ziciju te je poËeo odraæavati interes za druπtvene
probleme i razvoj lokalnih sadræaja. U takvim poku-
πajima dominaciju imaju kazaliπne druæine poput
Michu22, a festivali madanggeuka, poput Festivala
Gwacheon (nekadaπnji World Madanggeuk Feast)23,
bili su u fokusu lokalnih festivala i lokalne umjetnosti.
Madanggeuk ima ne samo mudrost klasiËne knji-
æevnosti, nego i vrijednost æivota i povijesti svoga
vremena. Osim toga, madang s narativom i glazbom
je mjesto na kojem ne postoji distinkcija izmeu
pozornice i publike, te mjesto na kojem i muπkarci i
æene, i mladi i stari postaju jedno, transcendirajuÊi
vrijeme i prostor. Madanggeuk, koji implicira korej-
sku specifiËnu razigranost, a time i popularnost, jedina
je umjetniËka vrsta koja se razvila u Korejskoj kaza-
liπnoj kulturi nezavisno od utjecaja stranih kultura
(Lee 2001: 68‡71) pa se stoga moæe nazvati i jedin-
stvenom korejskom intermedijalnom vrstom, u kojoj
lokalno moæe postati globalno.
4. KOREJSKI MJUZIKL I MADANGGEUK U
INTERMEDIJALNOSTI
Na kraju 19. i poËetkom 20. stoljeÊa doπlo je do
masovne produkcije, transmisije i konzumacije, a
kultura je takoer bila rubno zahvaÊena tom situa-
cijom. Raznoliki proizvodi popularne umjetnosti
razvijali su se u smjeru πirokih anonimnih masa, a
druπtvene i tehnoloπke promjene dovele su do moder-
nog druπtva koje je stvorilo srednju klasu. Stoga
profesionalni umjetnici viπe nisu morali kreirati djela
koja zadovoljavaju potrebe samo manjeg sloja bogatih
i donatora. Otprilike u ovo vrijeme doπlo je do promje-
na ne samo u vrijednostima i estetskim standardima
kulture i umjetnosti, nego i u spoznaji o koristi kulture
viπih klasa.
Tijekom tog perioda izrodile su se popularne
umjetnosti, koje su se razlikovale od postojeÊih formi
visoke umjetnosti kao πto su tradicionalne drame,
opere, romani ili slike. Nove forme popularne umjet-
nosti razvile su se kao proπirenje popularnog. Taj
kulturni fenomen moæe se objasniti pojavom tzv. mid-
dlebrow kulture, koju opisuje Leslie Fiedler. To je
pak omoguÊeno prestankom ere modernizma uteme-
ljenog na visokoj kulturi i “Ëistoj” knjiæevnosti te
dolaskom ere postmodernizma koji prihvaÊa i uklju-
Ëuje popularnu kulturu i intermedijalnu knjiæevnost
(Kim 2009: 6‡8). Naprimjer, ProsjaËku operu (The
Beggar’s Opera) Johna Gaya (1728) Bertolt Brecht
adaptirao je kao Operu za tri groπa (Die Drei-
groschenoper) 1928. i postigla je velik uspjeh. SliËno,
obiËna publika viπe je cijenila novu kazaliπnu vrstu
nazvanu melodramom nego pretjerano kompleksno i
skupo tradicionalno kazaliπte.
Tadaπnja umjetnost koja je najbolje odraæavala
duh vremena bila je popularna dramska vrsta melo-
drama, jer je muziËka drama iskoristila nedostatke koji
su inherentni rigidnosti tradicionalne drame. Popu-
larne kazaliπne vrste poput vodvilja, burleske ili
kabareta poËele su se pojavljivati tako πto su nudile
raznolika iskustva i direktno apelirale na senzibilitet
publike.24 Prije nego je Higgins 1966. prvi opisao
termin intermedijalnost, veÊ se razvijala umjetniËka
vrsta koja je generirala i treÊi kompleksni spoj izmeu
medija, kao i izmeu tradicionalnih æanrova. Te vrste
pozdravljene su u viπoj klasi, ali i u niæim klasama,
koje su bile daleko od visoke umjetnosti. To je dovelo
do pojave raznolikih popularnih drama kao πto su
primjerice ameriËki mjuzikli sredine 20. stoljeÊa.
Iako nije proπao kroz razliËite stupnjeve razvoja
kao na zapadu, priljev inozemne kulture Sjedinjenih
AmeriËkih Dræava, posebice kroz mjuzikl, u okrutnom
ekonomskom okruæenju i rigidnoj druπtvenoj atmo-
sferi nakon Korejskog rata unio je nove struje u svijet
korejskih izvedbenih umjetnosti. Mjuzikl je uπao u
krajolik izvedbenih umjetnosti kroz nove medije, a
narastao je i interes za izvedbene umjetnosti kroz
meusobnu kombinaciju i hibridizaciju drugih medija.
Mjuzikli, koji su se sastojali od πarolikih plesova,
glazbe i izvrsnih narativa, odgovarali su zahtjevima
publike, kakve nikada prije nije ni postavljala, te su
ubacili pitanje noviteta u postojeÊi utemeljeni kaza-
liπni sustav.
22 Kako bi proslavila 20. godiπnjicu osnutka Munhwa Broad-
casting Corp. kazaliπna druæina Michu organizirala je 1981.
madang dramu kao modernu interpretaciju tradicionalne zabave i
kao novi eksperiment madanggeuka. Prva izvedba komada Heo-
saegjeon je madang drama, πto sugerira da se poËela razvijati nova
vrsta korejske komedije, a zahvaljujuÊi svom ugledu, kazaliπte
Michu postavilo je brojne madang drame tijekom sljedeÊih 20
godina.
23 Festival Gwacheon (nekadaπnji World Madanggeuk Feast),
koji je odræan 1997, dogaaj je koji nalazimo u brojnim izvedbama
madanggeuka i s istoka i sa zapada.
24 Opereta, koja se razvila iz europske opere, proπirila se u
Ameriku i postala osnovni oblik glazbene zabave. ©toviπe, stopljena
je s jedinstvenim ameriËkim izvedbenim kulturama, pa je mjuzikl
postupno nastao kao rezultat razmjene kazaliπnih formi (usp. Lee,
Dong-seop 2012: 12‡13, 27).
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U 21. stoljeÊu, korejski mjuzikli nisu se πirili samo
kvantitativno, nego su i nadograivali svoje kvalitete.
To je sluËaj s komadom Myeongseonghwanghu i
djelima koja su mu slijedila, a koja su predstavljena u
prvom poglavlju. Adaptacija i prezentacija djela tra-
dicionalne knjiæevnosti najprije su postale sofistici-
rane. Uspjeh djela Myeongseonghwanghu, utemelje-
nog na drami Yeousanyang (Lov na lisice) koju je
napisao Lee, Mun-yol25, pokazala je da mjuzikl moæe
u visokoj produkciji postaviti romane i drame. Od tada
su prikazani mjuzikli koji su adaptacije knjiæevnih
djela, kao npr. Gyeoul nageune (Zimski putnik), So-
nagi (Pljusak), Naemaeumui pungkeum (Harmonij
mog srca), koji su utemeljeni na romanima, ili
Gonggiljeon26 koji je utemeljen na drami. Simboli
izvedbenih umjetnosti razlikuju se od onih u knjiæev-
nosti. Simboli knjiæevnosti su slova, a simboli izved-
bene umjetnosti ples, glazba i zvuk (dijalog). Ponekad
se zbog glamura glazba i ples Ëine superiornima tijeku
naracije, ali razlog zaπto izvedbene umjetnosti mogu
biti ocijenjene kao kultura jest u tome πto dijele
kulturni status knjiæevnosti kroz sadræaje u svojoj
naraciji.
Uz teænju da se pronau i proizvedu originalna
djela visoke kvalitete, domaÊi glazbeni producenti koji
su htjeli kreirati nova djela utilizirali su sadræaje u
okviru kojih su ostvareni visoko kvalitetni narativi i
kompozicije scena. Takoer, kroz “mijeπanje medi-
ja”27 i “transmedijalnost”28, kojima se isprepliÊu
razliËite karakteristike vidljive u djelima Kralj lavova,
Ljepotica i Zvijer, Mamma Mia, Chicago, Billy Elliot,
pojavljuju se hibridne umjetniËke vrste, u kojima su
mjuzikli reinkarnirani kao djela uklopljena u filmove,
drame, animacije i popularnu glazbu.
S druge strane, reprodukcija glazbenih sadræaja
nastavlja se i kroz romane, animirane filmove i poe-
ziju. »esti su i prelasci iz jednog æanra u drugi, vidljivi
primjerice u Gospodaru prstenova; od tiskanog teksta
u filmski medij, a potom natrag na pozornicu ili neki
izvedbeni medij. Mjuzikl MaËke zapoËinje kratkom
poemom Knjiga starog maËka o maËkama svako-
dnevnim (Old Possum’s Book of Practical Cats, 1939)
T. S. Eliota, a Miss Saigon poËinje dijelom trepereÊe
crno-bijele slike djeteta mijeπane krvi nakon Vijet-
namskog rata. Za usporedbu, Spider-Man je ponovo
roen kroz animirani film i mjuzikl.
Od filma, glazbe i drame do mjuzikla i vice versa,
od mjuzikla do drugih medija, taj je fenomen takoer
Ëest u korejskim mjuziklima. Posljednjih godina
filmovi i drame kao πto su Ra-dee-o-seu-ta29 (Radijska
zvijezda), Minyeoneun goerowo30 (Ljepotica stokila-
πica), Sopyonje31, Daejanggeum32 takoer su adapti-
rani kao mjuzikli, i to sa zamjetnim rezultatima i
velikim uspjehom. Danas se koriste termini movical,
dramical, anical, koji se odnose na novu vrstu mju-
zikla koja je sintetizirana s razliËitim medijima poput
filma, drame ili animacije (usp. Won 2013: 9‡43).
Uz tu vrstu intermedijskog fenomena, uspjeh never-
balnog izvornog mjuzikla Nanta33, koji je postavljen
1997, takoer je bio ohrabrujuÊi dogaaj koji je
razotkrio joπ jednu moguÊnost. Taj fenomen otkrio je
snaæniju radnju i dramsku interpretaciju nego prijaπnji,
jer je kombiniran s izvornom glazbom i izvedbenim
umjetnostima, a udaljio se od “mjuzikla kao popular-
nog kazaliπta” do “mjuzikla kao potencijalnog kaza-
liπta”.
Mjuzikl, koji se pojavio u korejskoj kulturi i
umjetnosti 1960-ih, imao je zadatak prihvaÊanja
inozemne kulture i eksperimentiranja s njom, a utjecao
je ne samo na korejske drame i knjiæevna djela, nego
i na scenske vjeπtine izvedbenih umjetnosti. Na taj
naËin, ako je u 1960-ima mjuzikl pokazao vjeπtine
sofisticiranih izvedbenih umjetnosti na pozornici kao
zatvorenoj sceni, onda je u 1970-ima u Koreji kazaliπte
25 Lee, Mun-yol (1948‡) je suvremeni korejski pisac. Njegova
su djela uglavnom podijeljena na dva tipa: prvi je alegoriËna
rekonstrukcija apsurdnog æivota i svjesnosti o problemu, a drugi
je manifestacija egzistencijalne agonije nekog æivotnog problema,
utemeljena na autobiografskim iskustvima.
26 Gonggiljeon je djelo o ljubavi i smrti klauna Jangseanga i
drugog klauna preruπenog u æenu, Gonggil, kojega pak voli kralj
Yeonsangun. Od svoga izdavanja adaptirano je u viπe romana i
filmova, npr. Wangui namja (Kralj i klaun) i postiæe sve veÊi
uspjeh.
27 “Mijeπanje medija” poznato je kao najuËinkovitiji naËin
kreiranja razliËitih multimedijskih grana, kao πto su knjiæevnost,
strip, animacija, igre i filmovi. Temeljem OSMU (One Source Multi
Use) postiæe se efekt razliËitih medija koji se preklapaju (usp. Cha
2004: 182‡183).
28 Prema Benkleru (2000: 562‡563) i Lessingu (2001: 23‡25,
103‡105), komunikacijski sustav sastoji se od tri sloja: “sloj fiziËke
infrastrukture”, “sloj logiËke infrastrukture” i “sadræajni sloj”. U
sluËaju pisanih medija, ta tri sloja Ëvrsto su umreæena. Meutim,
ta umreæena struktura postaje fluidna u digitalnim medijima pa se
lako prenosi iz jednog medija u drugi. Drugim rijeËima, uvjeti
umreæavanja izmeu elemenata koji konstituiraju komunikaciju
promijenili su se tijekom prelaska na elektronske i digitalne medije.
Stoga je veza izmeu medija i sadræaja labava, a stvoreno je okru-
æenje za transmedijalno pripovijedanje.
29 Film koji opisuje iskreno prijateljstvo nekoÊ uspjeπnog
pjevaËa i menadæera koji mu pomaæe da se vrati svome snu. To
djelo pokazuje koliko je velik bio interes za movical (kombinaciju
mjuzikla i filma [eng. movie]).
30 Drama, toËnije komedija, koja satiriËki prikazuje æenu
prezrenu zbog svoje debljine, unatoË njenom pjevaËkom talentu.
Nakon niza estetsko-kirurπkih zahvata, postaje ljepotica, πto izaziva
potpuni meteæ.
31 Film koji pokazuje oËeve pokuπaje da oslijepi svoju kÊer
kako bi se viπe posvetila pjevanju pansorija.
32 Originalna dramska serija koja je emitirana od rujna 2003.
do oæujka 2004. pokazuje æivot Janggeum i proces kojim je
primljena na kraljevski dvor prvo kao dio posluge u kuhinji, pa
sve do toga da je postala prva lijeËnica kraljevske obitelji.
33 Za globalno træiπte producirao ga je Song, Seung-hwan, od
poËetka istiËuÊi da je Nanta djelo koje je reprezentativno za
korejske izvorne izvedbene umjetnosti. Taj komad uæiva kon-
stantno oboæavanje od 1997. Sastoji se od harmoniËnih neverbalnih
izvedbi i korejskih kulturnih karakteristika. Kao rezultat uspjeha,
utemeljeno je prvo privatno kazaliπte za ovu vrstu izvedbenih
umjetnosti u Koreji, a Nanta je bila prva azijska predstava koja je
prikazana na Off-Broadwayju, poznata pod naslovom Cookin.
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“otvorenog tipa”, nazvano madang, uz madanggeuk
kombinirano s pansorijem i narodnom dramom, po-
nukalo mlade na eksperimentiranje. To je dijelom bilo
i reakcija na kazaliπnu realnost 1960-ih, koje su bile
ne samo vrijeme za reprodukciju i imitaciju broad-
wayskih mjuzikala, nego i odrazi æelja mlaih gene-
racija koje su traæile vlastiti umjetniËki izriËaj.
Iako su postojale razlike ovisno o kutu gledanja,
istinska priroda i interpretacija madanggeuka moæe
se definirati kao korejski mjuzikl, jer je ta vrsta uliËnog
kazaliπta i narodne drame bila u æivotima razliËitih
etniËkih skupina kulture Orijenta dugo prije nego su
joj predstavljeni mjuzikli. Ne samo u Koreji, nego i u
Indiji, Kini, Japanu, jugoistoËnoj Aziji itd. narodne
drame i uliËno kazaliπte bili su traæen oblik zabave,
koji je inkorporirao naraciju, ples i glazbu. ©toviπe,
kineska opera Kyeonggeuk34 (Pekinπka opera) i ja-
panski kabuki, n i bunraku35 imaju mnogo sliËnosti s
mjuziklom.
Aristotelova dva tipa diskursa, diegesis i mime-
sis, u konaËnici su odraæeni u obliku “priËanja” i
“prikazivanja” danaπnjice. Ti oblici zajedniËki su i
zapadnjaËkim mjuziklima i sukcesivnim æanrovima
istoËnjaËkih izvedbenih umjetnosti. Meutim, po
pitanju “priËanja”, za razliku od knjiæevnih djela,
mjuzikl, a posebice licencirani mjuzikl, sveobuhvatna
je umjetnost koja se i vidi i Ëuje, pa problem prevo-
enja ima veliku vaænost. Ne radi se samo o prijevodu
u opÊenitom smislu, prenoπenju iz jednog jezika u
drugi, nego o ukusu publike, osjeÊaju koji prenose
prevedene rijeËi, uklopljene u harmoniju i ritam
melodije. ©toviπe, prijevod mjuzikla treba reflektirati
kulturno znaËenje i kontekst inherentan jeziku izvor-
nika, kao i tipiËno ponaπanje i vrijednosti. U ranim
mjuziklima transmisiju razliËite kulture pratio je
“kulturni prijevod” koji je dekodiran u korejskom
kontekstu (Kim 2005: 48). Takvi pokuπaji i promjene
pomogli su da se korejski mjuzikl razvije u industrij-
skoj eri u kratkom vremenskom periodu.
S druge strane, u pogledu “prikazivanja”, privlaË-
nost mjuzikla je u glazbi i plesu, a savrπena narativna
struktura mora biti skrivena iza scena da bi izvedba
bila emocionalna. U usporedbi s broadwayskim
mjuziklima ili adaptacijama, u kojima se pojavljuju
spomenuti problemi prevoenja, rad na scenarijima
izvornih mjuzikala joπ uvijek je nedostatan u uspo-
redbi s brzinom razvoja pjesama ili glazbe. Ti pro-
blemi uzrokovani su nedostatkom profesionalnih
redatelja i kazaliπnih djelatnika koji bi mogli predoËiti
prirodu drame i poraditi na savrπenijoj produkciji. Do
kraja 1990-ih, korejskom mjuziklu nedostajalo je
naËina da proizvede specijalizirane struËnjake pa je
stoga veÊina osoblja umjetno oformljena od skla-
datelja i koreografa koji nisu uvijek imali kazaliπnog
iskustva. Iz tog razloga istina je da korejski mjuzikli
nisu dobivali jednako dobre kritike kao zapadnjaËki
mjuzikli.
Naracija Êe biti temeljna supstanca kljuËnih
elemenata koji zajedno tvore sveobuhvatnu umjetnost
izvedbe, kao πto su izvoaË (glumac), pozornica
(scena), publika itd. Meutim, ta knjiæevna tehnika
nije bitna, osim kada je mjuzikl utemeljen na knji-
æevnom tekstu poput romana ili scenarija. ©to god da
je prototip, najvaæniji aspekt prijenosa sadræaja i
pripovijedanja jest to πto bi publika trebala moÊi
prepoznati isti identitet iz pripovjednog tijeka prije i
nakon prijenosa. Kad jedan tekst proizvodi razliËite
sadræaje, svaki sadræaj implementira nezavisno pri-
povijedanje i svaki ima svoju razlikovnost. Mjuzikl i
madanggeuk imaju svoje vlastite pripovjedne metode,
koje su razliËite od metoda tradicionalnog pripo-
vijedanja.
Dakle, u suπtini su “knjiæevne” izvedbe ili me-
dijske tehnologije koje nisu proπle kroz procese
kreativnog rada ili pisanja knjiæevnih tekstova, a koje
bi takoer trebale biti prepoznate kao jedna proπirena
knjiæevna vrsta. Nedostatak originalnih tekstova ili
formi ne znaËi da opismenjavanje nije moguÊe. Nema
sumnje da su nematerijalna dobra starije usmene
knjiæevnosti postojala i u prethistorijsko doba knji-
æevne povijesti, ali u isto vrijeme postala su temelj
danaπnje knjiæevnosti. Prema tome, svi mjuzikli i
madanggeuci, osim po glumaËkom umijeÊu, razlikuju
se samo po tome naglaπavaju li viπe kreaciju “knji-
æevnosti” ili “umjetnosti”, bez da ijednoj ustvari
mijenjaju sræ.
I mjuzikl i madanggeuk imaju posebne karak-
teristike kao sveobuhvatne umjetnosti. Do rekreacija
mjuzikla i madanggeuka doπlo je temeljem sadræaja
izvornih medija poput knjiæevnosti, filmova, ani-
macija i drama, ali oni su nerijetko namijenjeni
prikazivanju samo na velikim ili malim ekranima veÊ
od pripremnih faza. Niz filmskih mjuzikala, poput
Moje pjesme, moji snovi ili La La Landa36 koji su u
posljednje vrijeme dobro primljeni, kao i izvedbenih
umjetnosti poput madang drame na TV-u, pokazuju
da postoji moguÊnost uspjeha na filmskom træiπtu.
Ako scenska izvedba uæivo ne moæe nadiÊi problem
osiguravanja kvalitete jer je “jednokratna”, “nepo-
sredna” i “izravna”, onda bi produkcija beskonaËno
ponovljivih ekranizacija ili digitalnih sadræaja mogla
biti alternativa, kao πto pokazuju gornji primjeri. Taj
34 Kyeonggeuk je kazaliπte koje je naslijedilo tradicionalnu
kinesku operu, proπireno od 14. stoljeÊa. Osim dijaloga, istiËu se
pjesme, plesni pokreti i πarolika radnja.
35 Bunraku je tradicionalna lutkarska predstava odnosno
tradicionalna scenska umjetnost; n je tipiËna japanska scenska igra
pod maskama simboliËke ljepote; kabuki je popularno japansko
kazaliπte koje je zapoËelo u 16. i 17. stoljeÊu kao tradicionalno
kazaliπte s glazbom i plesom. Te tri vrste u Japanu se smatraju
najvaænijim izvedbenim umjetnostima.
36 Prikazan 2016. u SAD-u, La La Land je romantiËni filmski
mjuzikl u kojem jazz pijanist i glumica u usponu upotpunjuju
nedovrπenu pozornicu u “La La Landu”, gradu zvijezda za sa-
njaoce.
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sluËaj, dakako, trebao bi pretpostaviti meusobnu
komunikaciju izmeu pripovjedaËa i publike te dije-
ljenje narativa, a moæe biti u skladu s razliËitim tipo-
vima i konceptima “æivotnosti”. Auslander (2008)
kroz pojam “æivotnosti” tumaËi da je “vremenska
istodobnost” vaænija od “prostornog supostojanja”.
Intermedijalnost oznaËava medijski Ëin ili me-
dijaciju izmeu medija. To, meutim, pokazuje ka-
rakteristike suvremenih izvedbenih umjetnosti koje
dovode digitalne tehnologije i druge medije u izvedbu.
Podrazumijevaju se razne vrste dezintegracije æan-
rova, demarkacije i hibridizacije, intertekstualnosti,
kao i razni pogledi na hipermedije koji nastaju inte-
gracijom medija. Na taj naËin intermedijalni fenomen
u korejskom mjuziklu i madanggeuku moæe se defi-
nirati kao oblik “originalne reprodukcije”, “medijske
mjeπavine” ili “OSMU (One Source Multi Use)”, ali
njegova nutrina trebala bi biti shvaÊena kao “duplici-
rana logika remedijacije”37. Ovdje “remedijacija”
oznaËava logiku po kojoj jedan medij posuuje izra-
æajno sredstvo ili suËelje drugog medija, ili pak po-
boljπava druπtvenu percepciju ili status. Drugim rije-
Ëima, mediji ne postoje neovisno od drugih medija,
nego su u trajnom procesu meusobnog razvijanja.
5. EPILOG
Danaπnja knjiæevnost moæe nadiÊi tradicionalna
ograniËenja knjiæevnosti same tako πto Êe se kombi-
nirati s drugim kulturnim granama kroz razliËite
medije. Primjerice, kombinacija knjiæevnih i kulturnih
fenomena stvorila je razliËitost vizualnih izraæaja, kroz
pluralistiËku percepciju, koja opet zahtijeva razliËitost
interpretacije i misli. Na taj naËin, knjiæevnost je
konstantno u kontaktu s drugim kulturama i prikazuje
razliËite fenomene i poglede na stvarnost.
Kako bi se proizvelo izvedbene umjetnosti koje
su dio dinamike druπtva i stoga cijenjene u javnosti,
kljuËni su dijalog i komunikacija izmeu popularnih
i tradicionalnih umjetnosti. Kada se takve simpatije
primijene na kazaliπte, ono iπËitava kodove tradicio-
nalne drame traæeÊi kvalitativne promjene, kao i javne
drame utemeljene na njoj, te poziva potencijalnu
energiju javnosti da ih popularizira. Najbolji primjeri
su mjuzikl i madanggeuk. UnatoË nekim kritiËkim
odstupanjima, poput “komercijalnih drama za mase”,
mjuzikl i madanggeuk postali su æanrovi suvremene
umjetnosti u kratkoj kronologiji i, πtoviπe, donose i
nove sadræaje koji raaju nove forme tako πto dodaju
elemente glazbe i plesa u snagu priËe originalnog
djela.
Originalna naracija ili kulturni sadræaji proizvode
joπ jedan tip intermedija kroz “mijeπanje medija”,
“trans-medijalnost” i “remedijaciju”. Intermediji s
kojima se danas susreÊemo ruπe ograniËenja u organ-
skim vezama s drugim podruËjima i neprestano
kreiraju nove konvergencije. ©toviπe, Ëak i intermediji
utemeljeni na knjiæevnosti ne uæivaju privilegije kakve
ima sama knjiæevnost. Umjesto toga, pristupa knji-
æevnim djelima kao jednom od brojnih medija koji
konstituiraju kulturu i smjeπta ih uz druge sadræaje.
Time knjiæevnost moæe nastati kao rezultat potpuno
novog intermedija kroz razliËite fuzije kulture i
umjetnosti.
Korejski mjuzikl i madanggeuk takoer su
utemeljeni na pojmovima “trans-” ili “hibridni” u
ekosustavu knjiæevnosti i umjetnosti s obzirom na
transcendenciju i proπirenje koje donose. Takvim
razumijevanjem moæemo objasniti zaπto su mjuzikl i
madanggeuk roeni u kazaliπtu, a temeljem toga
moæemo zamisliti nove intermedije koji Êe nastati u
bliskoj buduÊnosti. Mjuzikli koji su se javili 1960-ih
pokazivali su prihvaÊanje, nadilaæenje “globalnosti”
i moguÊnost pojave korejskog mjuzikla, a madang-
geuk, koji je nasljednik narodne drame, omoguÊio je
nove teme reprodukcije i nadilaæenja “lokalnosti”.
Oba æanra veÊ su prihvatila svoje moguÊnosti i statuse
kao “glokalne”38 umjetnosti, ali joπ uvijek su prisiljeni
stvarati nove priËe u multimedijskom okruæenju, kao
i nova pripovjedna djela.
Okruæenje i promjene u korejskoj interme-
dijalnosti utemeljenoj na mjuziklu i madanggeuku joπ
se uvijek razvijaju. “Neverbalne izvedbe” kao πto su
B-boy39 ili Nanta u Koreji, koja je predstavljena tije-
kom 1980-ih, dobri su primjeri hibridne kulture ili
meta-intermedijalne fuzije. Digitalna naracija, koja
je utemeljena na interaktivnosti i hipertekstualnosti,
takoer formira video-igre i virtualne sadræaje uz po-
moÊ digitalne konvergencije i pripovjednih tehnika.
Beskrajna promjena tog multi-medijskog okruæenja
sugerira moguÊnost beskrajne promjene bezgraniËnih
intermedija na tradicionalnoj pozornici, kao πto su
mjuzikl i madanggeuk.
S engleskog jezika prevela
Dijana ∆URKOVI∆
37 “Novi medij moæe proÊi kroz remedijaciju tako πto Êe
pokuπati potpuno apsorbirati stariji medij, tako da se diskontinuiteti
meu njima minimiziraju. Sam Ëin remedijacije, meutim, jamËi
da se stariji medij neÊe moÊi potpuno izbrisati; novi medij ostaje
ovisan o starijem na priznate ili nepriznate naËine” (Bolter 1999:
47).
38 “Glokalno” je kombinacija globalnog i lokalnog, πto znaËi
da ima i svojstvo “globalnosti” i ono “lokalnosti”.
39 B-boy se odnosi na mlade koje privlaËi hip-hop kultura i
koji pleπu istoimeni ples ili break-dance opÊenito.
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